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Operator Bilinier Hirota atau biasa dikenal dengan Hirota Method digunakan 
untuk mengkonstruksi secara langsung solusi periodik dari persamaan Korteweg 
de Vries (KdV). Solusi ini dinyatakan dalam bentuk fungsi Jacobi Theta 4 (θ4), 
dengan relasi dispersi yang dihasilkan dari penurunan persamaan biliniernya. 
Selanjutnya solusi gelombang periodik tersebut dapat direduksi menjadi 
gelombang sinusoidal(Airy), Solitary dan Cnoidal untuk kondisi nome(q) tertentu. 
  


































Hirota bilinear operator (Hirota Method) is proposed to directly construct periodic 
wave solutions from Korteweg de Vries (KdV) equation. This solution can be 
expressed in terms of  Jacobi Theta 4 (θ4) functions, with dispersion relation 
yielded from degradation of  biliear equation. Then, sinusoidal wave, Solitary, and 
Cnoidal can be reduced from this solution to asses certain of nome (q). 
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